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 Introducere 
Una din cele mai actuale probleme în stomatologia 
modernă este dereglarea esteticii. Anomaliile dento-
maxilare sunt un obstacol în integrarea socială, unde 
relațiile publice joacă un rol determinant, iar activitatea 
ortodontului trebuie să redea pacientului aspectul 
fizionomic optim și siguranță . 
Conform literaturii de specialitate  prevalența 
anomaliilor de clasa I este ridicată. 
 
Scopul lucrării:  
Studierea frecvenței, cauzelor, manifestărilor clinice și 
principiilor de tratament ale dizarmoniei dento- 
alveolare cu înghesure. 
  
 
Matieriale și metode: 
Studiul clinic a fost realizat prin examenul 
clinic subiectiv și obiectiv și examenul 
paraclinic a 42 pacienți cu dizarmonie 
dento-alveolară cu înghesuire, cu vârste 
cuprinse între 9-18 ani, dintre care 24 
pacienți de genul masculin( 57,14%) și 18 
pacienți de genul feminin( 42,86%). 
 
 
 Rezultate: Obiectivele lucrării au fost îndeplinite prin analiza factorilor 
etiologici ce duc la apariția disarmoniei dento-alveolare cu înghesuire, 
studierea metodelor de diagnostic relevante, cât și prin aplicarea diverselor 
metode de tratament în funcție de vârsta pacientului. 
  
Concluzii: Analiza minuțioasă a factorilor 
generali și locali ne permit determinarea și 
reperele de orientare a  tratamentului 
dizarmoniei dento-alveolare cu înghesuire, 
înlăturarea factorilor responsabili a 
tulburărilor de creștere și dezvoltarea 
arcadelor alveolare și bazelor osoase. 
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Fig.2 Dizarmonie dento-
alveolară cu înghesuire 
pre- și post tratament 
 
Fig.1 Prevalența dizarmoniei 
dento-alveolare cu înghesuire 
Fig.3 Repartizarea pacienților 
în fucție de sexe 
